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INDBYDELSE 
TIL 
:ABONNEMENT FOR .. 1908 
TIDSSK~IFTER spiller i vore_ dage en ~v~rordentlig stor r?~l~- med h~n- syn til at befordre fremskridt og udvikling paa de forskjellige faglige 
-omraader, · Det er gjennem disse, man faar oplysninger om nye forbe- 
dringer, nye foretagender og ellers alt, som angaar det specielle fag . 
Enhver, som er interesserer- i myrsagen, kan ikke undvære et 
tidsskrift, der udelukkende omhandler denne for vart land saa vig- 
tige sag! · 
Enhver," som interesserer sig for uort lands økononz-iske udv-ik-· 
i-ing, bør . ogsaa holde sig ajour med . alt nyt 'paa myrsagens. omraade, 
fordi vore myrstrækninger · ogsaa . er blandt de naturlige hjælpekilder, 
· 'hvis bedre udnyttelse vil kunne bidrage · til at bygge vort land øko- 
.nomisk l ' 
»Meddelelser fra Det norske- Myrselskab<: begynder med aaret 
1908· sin 6te aargang. 
Ligesom hidtil vil ' tidsskriftet arbeide for at vække og vedlige- 
. holde interessen for alt, hvad der kan antages, at have betydning for 
vore myrstrækningers udnyttelse. 
Redaktfonen søger at give en fyldig og samtidig kortfattet· over- 
. sigt over de forskjellige maader, hvorpaa vore myrstrækninger kan til- 
godegjøres. Erfaringer fra myrstrækningemes udnyttelse rundt om i 
vort land vil blive , omtalt, ·lig.eledes nyt- af .interesse fra udlandet. 
· Redaktionen har sikret sig sagkyndige medarbeidere saavel indenlands • 
som udenlands. I saa stor udstrækning, som. midlerne tillader, vil ind- 
holdet blive anskueliggjort ved illustrarioner.: - 
Tidsskriftet udkommer i Kristiania med 4 hefter · aarlig i et oplag 
paa ca. ,1600 ·eksemplarer og kan bestilles paa alle landets postanstalter 
samt ved henvendelse til Det norske Myrselskab, Kristiania, 
( 
INDBYDELSE TIL ABONNEMENT 
Abonnementsprisen er 2 kr. aarlig eller 30 kr. en gang for alle, 
Aarskontingenten kan indsendes portofrit som avissag. 
Abonnenter paa tidsskriftet er tillige medlemmer af Det norske 
Myrselskab og erholder som, saadanne samtlige af myrselskabet udgivne · 
skrifter frit tilsendt. · Desudcn kan abonnenter nyde godt af de. øvrige 
fordele, som bydes myrselskabets medlemmer. 
Myr/ oreninger, torustrelag: og landbrugsforeninger kan ved at 
slutte sig sammen inden hvert amt gjennem landhusholdningsselskaberne 
erholde »rneddelelserne« tilsendt for lzalv pris. 
Artikler, der ønskes optaget i tidsskriftet, tilstilles Det norske 
· Myrselskab, Parkveien 15, Kristiania. 
HVILKE FORDELE 
BYDER DET NORSKE MYRSELSKAB 
1 
SINE MEDLEMMER? 
·1 ET SELSKAB, hvis forrnaal er af en saa landsgavnlig art som det at 
arbeide for udnyttelsen af vort lands mange øde og sumpige 1nyr- 
strækninger, har medlemmerne først og fremst den tilfredsstillelse, at 
de bidrager .til at støtte en god sag. 
Men Det norske Myrselskabs medlemmer har ogsaa mere direkte 
fordele! 
For det første erholder · hvert medlem frit tilsendt et tidsserif: t' 
paa ·aarlig nær 200 tryksider med talrige oplysende illustrationer og 
faar derved anledning til at følge med i udviklingen paa myrsagens 
omraade. Dette burde vistnok for de fleste være erstatning nok for 
de 2 kr. aarlig eller 30 kr. engang for alle, som det koster at være 
medlem af Det norske Myrselskab ! · 
Er et medlem selv myreier, eller ønsker han at udnytte en eller 
anden myr, kan han ved at indsende til myrselskabet prøver af myren 
erholde omkostningsfrit , en udtalelse om vedkommende myrs beskaffen- 
hed. Ønskes en mere indgaaende sagkyndig myrundersøgelse, hvilket 
er paakrævet, før man nedlægger penge i udnyttelse af myr, kan et 
medlem rekvirere en af myrselskabets tjenestemænd til paa stedet at 
foretage en såadan undersøgelse, hvilket · da vil ske, saa snart vedkom- 
mende faar anledning til at komme .. Ved overenskomst med statens, 
• kerniske kontrolstationer bliver de af myrselskabet udtagne prøver ana- 
lyserede uden udgift for· myreieren. 
Ønskes oplysninger af forskjellig slags vedrørende en myrs ud- 
nyttelse, som f. · eks. hvilke arbeidsmethoder man bør anvende, hvad 
slags maskiner og redskaber man bør anskaffe o. s. v ., staar myrsel- 
skabet paa henvendelse til tjeneste med raad og veiledning. 
HVILKE FORDELE BYDER DET NORSKE MYRSELSKAB SINE MEDLEMMER? I 5 E' 
For rnyrselskabets medlemmer er al konsultation omkostningsfri r 
Ønsker et medlem at sælge eller kjøbe myrstrækninger til ud- 
nyttelse, kan man erholde myrselskabets assistance herved. 
Ønsker man at an1ægge en brændtorvfabrik, faar myrselskabets-. 
medlemmer uden vederlag' 'alle' "de' raad og den veiledning, som trænges, 
iberegnet omkostningsoverslag, rentabilitetsb'etegning m. m; · 
Ønsker man at faa istand' et torvstrø lag' sender myrselska bet 
paa anmodning sine medlemmer portofrit lovudkast for saadanne med. 
alle nødvendige oplysninger. Til anlæg af torvstrøfabriker sendes paa 
forlangende omkostningsoverslag m. m. 
Ønsker man at opdyrke en myr. og man vil have erfaring for, 
hvilke gjødningsstoffe som med størst fordel bør anvendes paa vedkom- 
mends myr, kan myrselskabets medlemmer erholde tilsendt gratis og 
fragtfrit kunstgjødsel for ·anlæg af forsøgsfelter. Paa anmodning vil· 
myrkonsulenten. uden betaling bistaa med planlæggelsen af opdyrknings- 
arbeidet m. m. 
_ Ønsker medlemmerne afholdt foredrag om myrsagen -- ledsaget 
af lysbilleder -, vil en af selskabets tjenestemænd, .. saasnart · anledning 
dertil gives, reise til det opgivne sted uden direkte udgifter for myr-. 
selskabets medlemmer. 
Forøvrigt henvises til bekjendtgjørelserne - i » meddelelserne«. 
Enhver, som har interesse for myrsagen, har niange fordele af 
at være medlem af Det norske Myrselskab l 
DET. NORSKE MYRSELSKABS 
AA-RSMØDE 1908 
,\ARSMØDET afholdes i. Kristiania tirsdag den 4de februar 1908 kl. 6- 
i"\. em. i Kristiania Haandværk- og Industriforenings lokale, Rosen- 
.krantzgaden 7. , · 
Der vil blandt andet blive' foretaget valg paa repræsentanter 
- for de direkte medlemmer. Følgende repræsentanter udgaar, · men kan 
gjenvælges : 
Godseier Kai Møller, Thorsø pr .. Fredriksstad. 
Distriktsingeniør M. Leegaard, Kristiania. 
Statsraad J. E. Mellbye, Nes, Hedemarken. 
Skogdirektør M. Saxlund, Kristiania. 
Ingeniør A. Bergan,. Breiskallen, V. Toten; 
Gaardbruger P. C. Løken, Søndre Elverum. 
Landbrugsdirektør G. Tandberg, Kristiania. 
Cjenstaaende repræsentanter er: 
Landbrugsingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Skoledirektør J. Kullmann, Bergen. 
